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三百石 二百石 百六十右 百二十石 秩緑不明
長安厨長 (466)▲
嘗者監 (466)芭 僕射 (466)
長信百者中監 (466)永巷 (466)
未央嘗者 (466)永巷食官 7






二千石 千石 八百石 六百石 五百石 四百石
御史大夫 (440)御車長史 (441) 御史 (296)
丞相長史 (441)相園 丞相長史正 (444)(丞相長史)監 (444)
定尉 (440)
内史 (440) 長安西市 (458)○市 (461)○
典客 (440) 大行走士 (460)○
大僕 (440) 未央厩 (449)◇ 家馬 (462)○
少府令 (440) 宙者 (461)○.中謁者 (461)○大官寺工石 室御府監居室 2西織東内 3楽(内宮は百官表では宗正にも見える)都水都水 では奉常などにも見える)
漢中大夫令(441)
東都中 (441) 郎中司馬 (444) 郎中司馬丞
奉常 (441) 太ト(461)○史耐宰 2
長信唐事 (440)長信謁者令 (442)☆ロ卿 (42)☆ 長信掌衣 (461)○農事丞 (462)○両把 2倉 (462)○間浴謁者私官 3永巷
(治粟内史) 大倉 (449)◇治栗太倉 (449)◇
(将作少府) 大匠 (462)○東園主章 (463)○
(未央) 未央走士 (461)○
(唐事､将行) 唐芋婿行 (463)○私府監 (461)○ _両面巳(462)○永巷唐草丞 (463)○長秋中謁者 2謁者令 BS (464)私府長 (64)
衛将軍 (440) 衝将軍長史 (444) 衝将軍候 (446)△
衛尉 (440) 衛尉司馬 (444) 公車司馬 (449)◇ 衝尉塀 (446)△ 衛尉司馬丞
東 方 学 報




責郷長 (465)▲寓年邑長 (465)▲公主家丞 72
◎の官の丞○ .尉 ◇の司空､田､郷郡○ 田､郷耶△ 官の丞▲ .尉 ○の司軍.衝官 .校長▲ 郷郡
郷部無乗車 (471)
税長 (465)▲ 都官之稗官及馬苑有乗車者 (470)左の無乗車 (471) 備盗賊 (468)




二千右 千石 八百石 六百石 五百石 四百石
中尉 (440) **% (445)@ 中候 (446)△
中詞空 (445)◎経車 (中候は百官表では清作少府にも見える)武庫 (461)○
勾指賛驚 (445).㊨
郡守 (440)
郡尉 (440) 郡寄努 (445)◎司空軽重 郡候 (446)4
備蓋都尉 (440)
傑陽,%等の令 (443)胡解などの令 (447-)◇扮陰願などの令 (451-)○ 陰平道など(465)義
☆の官の丞 .尉 ◇の丞 .尉
不明 中厩 (449) 右麿 (厩)(463)○ 卒長 (445)
外柴 (449)◇ 走士 (460)○詔事 1雲夢宮司空 (462)○寺車府 3上林頗
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